



Abstrak   ­  Semakin   berkembangnya   zaman, 
manusia semakin menginginkan komunikasi yang 
praktis, ekonomis dan realtime untuk memperoleh 
suatu   layanan   informasi.  Short   Message   Service  
(SMS)  saat ini di Indonesia menjadi sebuah cara 
termurah   untuk   berkomunikasi.  Dengan 
pemanfaatan   SMS   sebagai   sarana   layanan 
informasi,   maka   dapat   dibuat   sebuah   sistem 
informasi   yang   bisa   memberikan   layanan 
informasi   kepada   seseorang   atau   sekelompok 
orang yang membutuhkannya. Salah satu layanan 
informasi   tersebut   adalah   layanan   informasi 
bioskop beserta sistem pembayarannya
Layanan   informasi,   pemesanan   serta 
pembayaran tiket bioskop ini dapat dijadikan cara 
untuk   memberikan   kelancaran   proses   pelayanan 
terhadap calon pengguna  jasa  bioskop.  Sehingga 
sebuah   sistem   yang   mampu   menyimpan   dan 
memproses semua data informasi pemesanan dan 
pembayaran diperlukan untuk proses selanjutnya. 
Berdasarkan   kemudahan   dan   semakin 
berkembangnya pemakaian teknologi SMS, maka 
melalui tugas akhir ini penulis membuat aplikasi 
auto   reply  SMS   untuk   memperoleh   informasi, 
pemesanan dan pembayaran tiket bioskop dengan 
memanfaatkan teknologi SMS banking.
Perancangan   aplikasi   auto   reply   SMS   ini 
menggunakan   Borland   Delphi   sebagai   bahasa 
pemrogramannya,   MySQL   sebagai   basisdatanya, 
dan   pemanfaatan   tehnologi   SMS   banking   yang 
diterapkan pada sistem untuk menerima notifikasi 
deposit dari para pelanggan. Dalam perancangan 
sistem   penulis   menggunakan  metode   pemodelan 
UML   (Unified   Modeling   Language)   yang   terdiri 
dari  usecase   diagram,   squence   diagram,   activity  
diagram, dan class diagram.
Aplikasi  auto   reply  SMS   ini   akan 
memberikan   kemudahan   dan   kecepatan   dalam 
memperoleh   informasi   seputar   bioskop   dan 
mendapatkan   tiket.   Dari   hasil   pengujian   yang 
dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa sistem 
mampu   menjawab   secara   otomatis   pesan   yang 
dikirimkan dari   telepon  genggam pengguna   jasa 





Semakin   berkembangnya   zaman,   manusia 
semakin   menginginkan   komunikasi   yang   praktis, 
ekonomis   dan   realtime   untuk   memperoleh   suatu 
layanan   informasi.   Perkembangan   teknologi 
komunikasi  dan  informasi­pun semakin pesat.  Salah 
satu   teknologi   komunikasi   dan   informasi   itu  adalah 
Global   System   for   Mobile   Communication   (GSM) 
yang   merupakan   teknologi   generasi   kedua   dalam 
komunikasi bergerak.
Salah   satu   fitur   yang   disediakan   oleh   GSM 
adalah Short  Message Service   (SMS).  Berawal  dari 
teknologi   inilah   SMS   semakin   digemari,   karena 
murah,   praktis   dan   langsung   ke   tujuan.   SMS 
merupakan   layanan   global   dengan   sistem   wireless 
(tanpa kabel) yang mentransmisikan pesan alphabetic 
numeric (huruf dan angka) antara 2 atau lebih mobile 
subscriber   ataupun   sistem   eksternal   seperti   surat 
elektronik (e­mail), pager dan sistem voice­mail.




satu   layanan   informasi   tersebut   adalah   layanan 
informasi bioskop beserta system pembayarannya.






negeri   untuk   menyaingi   film   manca   negara   yang 
sebelumnya menguasai  perfilman Indonesia.  Adanya 
film­film   tersebut   membuat   banyak   orang 





yang   mereka   sukai.  Oleh   karena   itu   dicoba   untuk 







Untuk   mendapatkan   informasi   tersebut 
pengguna hanya memerlukan telepon genggam yang 
mendukung fasilitas SMS kemudian mengirim SMS 
ke  nomer   tertentu  (ponsel   terminal)  dengan format­
format   yang   telah   ditentukan   untuk   kemudian 
mendapatkan   balasan   secara   otomatis   berupa 
informasi seputar film dan bagaimana cara pemesanan 
dan   pembayaran   tiket   bioskop.  Untuk   pembayaran 
dilakukan dengan metode deposit  dimana pelanggan 
dapat   mentransfer   sejumlah   uang   yang   ke   rekening 
dimiliki   oleh   bioskop   sesuai   dengan   nominal   yg 
diinginkan.
1.2 Tujuan
Tujuan  dari  pembuatan  tugas  akhir   ini  adalah 




1. Perancangan   Aplikasi   SMS  Auto   Reply  pada 
bioskop ini menggunakan bahasa pemrograman 
Delphi  dan  basis  data  yang digunakan adalah 
MySQL.
2. Aplikasi SMS  Auto Reply  ini dapat  menerima 







pada   ponsel   terminal   menggunakan   operator 




5. Tidak   membahas   masalah   yang   ditimbulkan 
karena atau yang berhubungan dengan penyedia 
layanan   jaringan   (provider  operator   seluler 
maupun   layanan   SMS   Banking)   baik   dalam 
pengaksesan   informasi,   pemesanan   maupun 
pembayarannya.






satu   fitur   dari   GSM   yang   dikembangkan   dan 
distandarisasi   oleh   ETSI.   Pada   saat   kita   mengirim 
pesan  SMS  dari   ponsel,  maka   pesan   SMS   tersebut 
tidak langsung  dikirim  ke ponsel tujuan, akan tetapi 
terlebih   dahulu   dikirim   ke   SMS   Center   (SMSC) 
dengan  prinsip  Store   and  Forward,   setelah   itu  baru 
dikirimkan ke ponsel yang dituju.
Adanya SMSC ini, kita dapat mengetahui status 
dari   SMS   yang   dikirim,   apakah   telah   sampai   atau 
gagal   diterima   oleh   ponsel   tujuan.   Apabila   ponsel 
tujuan dalam keadaan aktif dan menerima SMS yang 
dikirim, ia akan mengirim kembali pesan konfirmasi 
ke   SMSC   yang   menyatakan   bahwa   SMS   telah 
diterima.   Kemudian   SMSC   mengirimkan   kembali 
status tersebut kepada si pengirim. Tetapi jika ponsel 
tujuan   dalam   keadaan   mati   atau   diluar   jangkauan, 
SMS   yang   dikirimkan   akan   disimpan   pada   SMSC 
sampai   periode   validitas   terpenuhi,   Jika   periode 
validitas   terlewati  maka SMS  itu  akan  dihapus dari 
SMSC   dan   tidak   dikirimkan   ke   ponsel   tujuan. 




AT   Command   berasal   dari   kata   attention 
command. Attention berarti peringatan atau perhatian, 
command berarti perintah atau instruksi. Maksudnya 
ialah   perintah   atau   instruksi   yang   dikenakan   pada 
modem   atau   handset.   Dengan   AT   Command   kita 
dapat mengetahui vendor dari ponsel yang digunakan, 
kekuatan sinyal, membaca pesan yang ada pada SIM 




diterapkan   pada   mobile   handset   (telepon   sellular). 
Instruksi dasar AT Command digunakan hampir oleh 
semua merk   telepon  sellular.  Namun demikian,   ada 
beberapa   instruksi   yang   ditambahkan   sendiri   pada 
handset tersebut oleh vendor pembuatnya.
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Delphi  merupakan   bahasa   pemrograman 
berbasis   Windows   yang   menyediakan   fasilitas 
pembuatan   aplikasi   visual   seperti   Visual   Basic. 
Delphi memberikan kemudahan dalam menggunakan 
kode program, kompilasi yang cepat, penggunaan file 
unit   ganda   untuk   pemrograman   modular, 
pengembangan   perangkat   lunak,   pola   desain   yang 
menarik serta diperkuat dengan bahasa pemrograman 
yang  terstruktur  dalam bahasa  pemrograman Object 
Pascal. 
Delphi   adalah   kompiler/penterjemah   bahasa 
Delphi (awalnya dari Pascal) yang merupakan bahasa 
tingkat   tinggi   sekelas   dengan   Basic,   C.   Bahasa 
Pemrograman   di   Delphi   disebut   bahasa   procedural 
artinya   bahasa/sintaknya   mengikuti   urutan 
tertentu/prosedur.   Delphi   termasuk   Keluarga   Visual 
sekelas   Visual   Basic,   Visual   C,   artinya   perintah­
perintah untuk membuat objek dapat dilakukan secara 




cukup  dikenal  saat ini.  MySQL merupakan database 
yang digunakan dan dihubungkan pada aplikasi SMS 
auto   reply  ini.   Dalam   bahasa   SQL   pada   umumnya 
informasi   tersimpan   dalam   tabel­tabel   yang   secara 




MySQL   merupakan   server   database   yang 
memiliki kemampuan multiuser, kecepatan akses yang 
tinggi, kenyamanan dalam penggunaan dan kestabilan 
yang   baik   dalam   mengelola   data   dalam   jaringan. 
MySQL mempunyai ukuran yang relative kecil tetapi 
kemampuannya   dalam   mengelola   database   sangat 
baik. Selain itu MySQL juga merupakan proyek open 
source. Dengan konsep open source siapa saja dapat 
mengembangkan   program   database   ini   karena   kode 
sumber   disertakan   dalam   distribusinya.   Dengan 
demikian   bila   terdapat   bug   atau   kesalahan   dalam 
pengembangan   program   akan   dapat   dengan   cepat 
diperbaiki   melalui   komunitas   open   source.   Karena 
keunggulan tersebut MySQL dipilih sebagai database 
yang   akan   digunakan   untuk   menyimpan   data 
informasi bioskop.
Beberapa   tipe   data   dalam   MySQL   yang   sering 
dipakai:
Tabel 2. Tipe data dalam MySQL




Kebutuhan   dari   sistem   ini   adalah   dapat 
memberikan informasi kepada calon pelanggan yaitu 
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berupa   judul   film,   jadwal   pemutaran   film,   jumlah 
kursi yang tersedia, sekaligus melakukan pemesanan 
dan   pembayaran   tiketnya.   Secara   manual   cara­cara 
tersebut dapat diperoleh dengan kita mendatangi loket 
bioskop   dan   bertanya   dengan   penjaga   loket   untuk 
melakukan pemesanan dan pembayarannya.
Sistem   yang   dikembangkan   diharapkan 
memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi 
dan   layanan   seputar   informasi   bioskop  secara   cepat 
tanpa harus datang loket antrian dan juga melakukan 
pemesanan   serta   pembayaran   tiket,   sehingga   dapat 






pengguna  mengirimkan   format   SMS  kepada  ponsel 
terminal, maka ponsel terminal akan membaca format 
tersebut dan mencocokan dengan database yang ada 
didalam sistem,   jika   format  SMS yang ditulis   salah 
maka ponsel   terminal  akan memberitahukan kepada 
pengguna  melalui   SMS   bahwa   format   SMS   yang 
dituliskan   adalah   salah,   sehingga   pengguna   perlu 







Perancangan  Aplikasi  Auto  Reply  SMS untuk 
Informasi, Pemesanan dan Pembayaran Tiket Bioskop 
ini  merupakan suatu  aplikasi  yang digunakan untuk 
memberi layanan lebih kepada pengguna bioskop agar 
memudahkan   calon   pengguna   jasa   bioskop   dalam 
memperoleh   informasi   bioskop   tersebut,   selain   itu 
aplikasi   ini   juga   melakukan   otomatisasi   pemesanan 
dimana kursi atau tempat duduk yang dipesan harus 
langsung dibayar,  hal   ini  dilakukan agar pemesanan 
tidak dilakukan dengan asal, serta mengurangi tingkat 




mengetahui   adanya   transfer   yang   dilakukan   oleh 
pelanggan   sehingga   sistem   mampu   merespon   dan 





Use   Case   Diagram  menggambarkan 
fungsionalitas   yang   diharapkan  dari  sebuah   sistem. 
Sebuah  use case  merepresentasikan sebuah  interaksi 
antara   aktor   dengan   sistem.  Use   case  merupakan 
sebuah pekerjaan tertentu, misalnya login ke sistem, 
meng­create  sebuah   daftar   film   bioskop,   dan 























dan   User.   Ketiga   diagram   ini  merepresentasikan 
sebuah interaksi antara 3 aktor tersebut dengan sistem 
Use case diagram  pertama adalah  use case diagram 
untuk   admin.   Dijelaskan   bahwa   Admin   mempunyai 
tugas   untuk   melihat,   menghapus,   menambah, 
merubah,   dan   mengupdate   data   yang   ada   didalam 
sistem.   Admin   dapat   melihat   seluruh   data   dan 
transaksi yang terdapat dalam sistem ini,  mulai dari 
data   film   seperti   judul   film,   studio,   jam   tayang, 
kapasitas   kursi   yang   tersedia,   harga   tiket,   data   sms 
yang  telah melakukan pemesanan dan data  member 
yang telah melakukan registrasi. Selain melihat admin 
juga   mempunyai   hak   akses   untuk   menghapus   dan 
menambah   data­data   yang   terdapat   didalam   sistem, 
merubah serta mengupdate jika terjadi perubahan data 












Diagram   yang   kedua   yaitu  use   case   diagram 
untuk   petugas   loket,   selain   melakukan   tugas   biasa 
dalam   melayani   pelanggan   di   loket   antrian,   dalam 
perancangan aplikasi auto reply SMS untuk informasi, 
pemesanan dan pembayaran tiket bioskop ini petugas 
loket  dapat  melihat  data,  baik  itu  data   film,   studio, 
jam tayang pemuataran film, harga tiket dan kapasitas 
kursi   yang   tersedia,   kursi   yang   telah   dipesan   oleh 
pelanggan   melaui   SMS   akan   tampil   di   layar   menu 
utama  sistem,   sehingga  petugas   loket   dapat  melihat 
mana reservasi yang dilakukan melalui SMS. 
Petugas   loket   juga   melakukan   verifikasi   tiket 
dengan   cara   mensinkronkan   nomer   PIN   yang 
diberikan oleh pelanggan pada saat datang langsung 
ke   loket   dengan   yang   ada   di   dalam   sistem   untuk 
kemudian   ditukar   dengan   tiket   dengan   cara 
mencetaknya.   Nomer   PIN   tersebut   didapatkan 
pelanggan   setelah   pelanggan   telah   melakukan 
pembayaran   ke   rekening   bank   yang   dimiliki   pihak 
bioskop,   sehingga   nomer   PIN   yang   sifatnya   unik 
tersebut tidak mudah untuk dipalsu dan hanya dimiliki 
oleh pelanggan yang telah melakukan pemesanan dan 
pembayaran   tiket.   Untuk   masuk   ke   dalam   sistem 
tersebut dan melakukan tugas­tugasnya, petugas loket 
harus melakukan login terlebih dahulu yaitu dengan 
















tersedia,   dan   harga   tiketnya.   Selain   melihat   info 
bioskop   pelanggan   melakukan   pemesanan   tiket 
dengan   menuliskan  password  jam   tayang,   studio, 
posisi   dan   jumlah   kursi   yang   dipesan.   Sebelumnya 
untuk   dapat   memesan   tiket   user   harus   melakukan 
registrasi   terlebih   dahulu   dan   diikuti   dengan 
melakukan   deposit   saldo,   yaitu   dengan   cara 
menyetorkan sejumlah uang ke rekening yang dimilki 
olah   pihak   bioskop,   pembayaran   bisa   dilakukan 





Aplikasi  Auto   Reply  SMS   untuk   Informasi, 
Pemesanan dan Pembayaran Tiket Bioskop ini dimulai 
dari  proses  login.   Untuk   menggunakan   sistem   ini 
diperlukan  proses  login   yaitu   dengan   memilih   hak 
akses   yang   akan   digunakan   dan   memasukkan 
password atau sandi untuk tiap hak akses. Pada sistem 
ini   terdapat   dua   hak   akses   yaitu   login   untuk 
administrator   yang   bisa   dilihat   pada   gambar   7   dan 
5
login untuk operator seperti  pada gambar 8, dimana 









Pada   tampilan   menu   operator   dapat   dilihat 
susunan   kursi   yang   tersedia   di   ruangan   utama 
bioskop,   jumlah  keseluruhan kursi   adalah  162 yang 
teridiri dari baris A – K dan deret 1­16 dengan layar 
bioskop   berada   di   paling   atas,   tampilan   tersebut 
merupakan tampilan status kursi  untuk 1  judul  film 
dan 1 jam tayang film. Di sebelah atas dari tampilan 
status   kursi   terdapat   informasi   seperti   jam   tayang, 
judul film, studio atau teater tempat diputarnya film, 
dan   harga   dari   masing­masing   judul   film.   Untuk 
melihat   status   tempat   duduk   dari   teater   lain   dapat 
dilakukan   dengan   mengklik   tulisan  Teater  yang 
berada   pada   kanan   atas   seperti   yang   terlihat   pada 
gambar 10. Pada gambar 10 disediakan tombol untuk 
memilih   nomer   teater   yaitu   dari   nomer   1   hingga 
nomer   4   dimana   masing­masing   teater   berisikan 







adalah   mengambil   tiker   berdasarkan   PIN   yang 









4.3 Pengujian   dan   Analisis   pada   menu 
Administrator
Administrator mempunai hak akses yang paling 
tinggi,   segala   proses   dapat   dilakukan   oleh 
administrator   termasuk   proses   yang   dilakukan   oleh 
operator.  Sama seperti  halnya operator,  dalam menu 
ini administrtator juga dapat melihat informasi judul 
film,  jam tayang,  teater tempat diputarnya film, dan 
harga dari   tiap  judul   film. Dapat   juga administrator 
melakukan   tugas   operator   seperti   mengoperasikan 





Menu   ini   digunakan   administrator   untuk 
melakukan   perubahan   terhadap   judul   film,   jam 
tayang, dan harga dari masing­masing teater. Dengan 
mengklik  tombol  Perbarui Film  maka akan muncul 
tampilan   seperti   pada   gambar   14,   dengan   memilih 
salah satu teater yang tersedia admin dapat merubah 
judul   film   pada   kolom   yang   tersedia   begitu   juga 
dengan jam tayang dan harganya, jika perubahan telah 
dilakkan   tekan   tombol  Simpan  untuk   menyimpan 
informasi yang telah dirubah. Di kolom paling bawah 





Menu   data   member   akan   menampilkan   form 
untuk   melihat   data   member   yang   telah   melakukan 
registrasi. Dalam form ini informasi data dari member 
yang dapat dilihat adalah nama, nomer identitas, saldo 
yang   dimilki,   nomer   ponsel,   pin   yang   digunakan 
untuk menambahkan jumlah transfer saat melakukan 




pemesanan   dari   tiap­tiap   member   sehingga   dapat 
diketahui   berapa   banyak   pelanggan   melakukan 
pemesanan   yang   selanjutnya   akan   dapat   di   cetak 
dalam bentuk  print   out.  Form  tersebut   akan   tampil 
jika   admin   mengklik   tombol  Data   Member  pada 
menu utama administrator dan melihat record tiap­tiap 




Tampilan   keseluruhan   perangkat   pada   sistem 
dapat  dilihat  pada  gambar  dibawah  dimana  aplikasi 
penjualan   tiket  bioskop  pada   komputer   telah 





dapat   dilihat     pada   tabel   3   dibawah   ini   yang 
menjelaskan   format   pengiriman   SMS   dari   ponsel 
pengguna   jasa   menuju   posel   terminal   beserta 
keterangannya,   dan   sifat   dari   format   ini   adalah   not 






di  bioskop mulai  dai   teater,   judul 
film dan jam tayang.
SISAKURSI#JAM#C1/C2/C3/C4 Untuk melihat sisa kursi pada jam 
tayang   dan   studio/teater   yang 
diinginkan
REG#NAMA#IDKTP Untuk   melakukan   registrasi   atau 
pendaftaran   dengan   memasukkan 
nama dan ID KTP









lama   sistem  dari   bank   memberikan  notifikasi  SMS 
pada   nomer   ponsel   terminal   sistem   ketika   user 
melakukan  trasfer  ke   rekening bank yang kemudian 
akan diolah datanya sebagai inisial deposit dari user. 
Berdasarkan   batasan   masalah   pengujian   ini 





1 06/03/2009 14:11 06/03/09 14:27 16 menit
2 06/03/2009 18:10 06/03/2009 20:37 2 jam 27 menit
3 26/03/2009 09:21 26/03/2009 09:28 7 menit
4 31/03/2009 16:51 31/03/2009 17:02 11 menit
5 01/04/2009 22:27 01/04/2009 22:33 6 menit
6 14/04/2009 19:35 14/04/2009 19:39 4 menit
7 24/04/2009 21:07 24/04/2009 22:59 1 jam 52 menit
8 27/04/2009 15:29 28/04/2009 06:35 14 jam 36 menit
9 27/04/2009 16:57 28/04/2009 20:33 15 jam 36 menit
10 29/05/2009 09:25 29/04/2009 09:31 6 menit
11 04/05/2009 07:21 04/05/2009 07:31 10 menit
12 05/05/2009 21:21 05/05/2009 21:31 10 menit
13 06/05/2009 09:17 06/05/2009 09:27 10 menit









1. Pembacaan   SMS   secara   otomatis   bila   terdapat 
SMS   yang   masuk   pada   ponsel   terminal   telah 
dapat dilakukan dengan baik dan sistem langsung 
merespon   dengan   memberikan   jawaban   sesuai 
dengan format SMS yang dituliskan.




4. Hak   akses   pada   sistem   ini   telah   bekerja   yaitu 
sebagai administrator yang mempunyai hak akses 
penuh   terhadap   sistem,   operator   yang   bertugas 




berupa   kredit   masuk   yang   berarti   user   telah 
melakukan  transfer  deposit  pada   rekening  pihak 
bioskop telah diuji dan berjalan dengan baik.
6. Deposit   dapat   dilakukan   dengan   melakukan 
transfer ke rekening pihak bioskop menggunakan 
i­banking,   m­banking,   sms   banking,   ATM, 
maupun melalui teller bank.
5.1 Saran
Saran   yang   dapat   diambil   dalam   pembuatan 
Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:
1. Adanya   kerjasama   antara   penyedia   aplikasi 




bank   terkait   dalam   hal   pembayaran   agar 
memudahkan   pelanggan   dalam   melakukan 
transaksi.
3. Diperlukan   pengembangan   lebih   lanjut   supaya 
program aplikasi bersifat fleksibel, sehingga dapat 
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